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İ Fıkram:
Mithat Cemal Kuntay
SÜMER TONT S
Edebiyat adamları, ömür kalıpları içersinde diktikle* | 
i  rı sayısız şaheserlerle ölümsüz hale girerler. Kaç asır ey- § 
= vel ölmüş bir san'alkârın hâlâ yaşamasına sebeb, eserle* | 
E rine verebildiği canlılıktır. İnsan vücudu serviler altında s 
E çimeni eşse bile, üzerlerinden gelen rüzgârlar onların eser* § 
E lerini sayfa sayfa gözlerimize açacaklardır.
Sözü bu kadar uzatmam, ebediyete göçen Mithat Ce- | 
E mal Kuntay’m bizlere verdiği teessürü hemen söyleyeme* | 
ğ  memden doğmuştur. Elimizdeki yegâne teselli, san'at a- | 
E damlarının ölmemezliğine dair söylenen bir kaç sözde | 
= saklıdır... |
Mithat Cemal Bey, şairlikten gazeteciliğe kadar ede-i 
i  biyat sahasmm ender şahsiyetlerinden biriydi. Arûz-u, - § 
E elindeki kili istediği şekle sokabilen bir heykeltraş gibi • § 
E işlemiş, derin bir ilham hürriyeti içinde olgun şiirler yaz- | 
| mışiır. «Türkün Şehnamesinden» adlı kitabında topladı- = 
1 ğı şiirler bunu açıkça göstermektedir. (Türbe) adlı şiiri | 
E ise, bu günkü devrin nadir yazılabilen şiirlerinden bir ta- | 
= nesidir. |
Şairliği bir tarafa bırakan Merhum, gazetecilikte de = 
= ayni muvaffakiyeti göstermiş ve kalemi daima hâdiseler | 
E karşısında olgun bir üslûpla işlemiş; cemiyeti çini çıplak § 
= gözlerimizin önünne sermiştir.
E Hulâsa, bu günlerde yeri doldurulamayacak biz edibi- | 
I  miti kaybettik.
Onun hatırası önünde tazimle eğiliriz.
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